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1km ほどの海岸である。小橋と別の湾に面して ( 昔
は同じ湾か ) 一続きではないが隣合わせである。蛇の




















































近現代の陶磁器合計 3 点を採集した (Fig.7-3)。
泊は 200m ほどの砂浜で、波が高く、付近に河川







れない。平成 2 年 11 月 6 日、若狭湾沖で越前町大樟
の稲川正（言宣）さんの越前蟹漁の底引き網にかかっ
て備前徳利 1 点が引き揚げられた。越前岬西 44km、































































　美方郡香美町佐津海岸（北緯 35 度 39 分、東経






























































































境港市北灘遺跡、北緯 35 度 32 分、東経 133 度












境港市西灘遺跡、北緯 35 度 32 分、東経 133 度
12 分、昭和 25 年に中海埋立工事の一環として、サ
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かったが、鳥取県史（『鳥取県史』４ 近世 社会経済 ,
昭和 56 年 3 月発行 , 鳥取県）の 563 頁に「因幡・伯
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京丹後市琴引浜遊　
ﬁg.4 若狭湾沖出土備前細口徳利　『福井考古学会報』第 33 号より
3. 舞鶴市瀬崎　 2. 舞鶴市竜宮浜
1. 舞鶴市小橋　
4b. 舞鶴市神崎 . 外面4a. 舞鶴市神崎 . 内面
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Fig.4　京都府 . 表面採集品
2a. 宮津市越浜 . 内面 2b. 宮津市越浜 . 外面
3a. 宮津市田井 . 内面 3b. 宮津市田井 . 外面
1a. 宮津市栗田 . 内面 1b. 宮津市栗田 . 外面
4b. 宮津市日置 . 外面4a. 宮津市日置 . 内面
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2b. 宮津市大島 . 外面2a. 宮津市大島 . 内面
3a. 伊根町日出
1b. 宮津市長江 . 外面1a. 宮津市長江 . 内面
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Fig.6　京都府 . 表面採集品
6. 京丹後市琴引浜 7. 京丹後市琴引浜
5. 京丹後市琴引浜遊
7a. 京丹後市琴引浜ネイチャークラブハウス展示物 . 内面 7b. 京丹後市琴引浜ネイチャークラブハウス展示物 . 外面
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Fig.8　兵庫県 . 表面採集品
2b. 豊岡市竹野 . 外面2a. 豊岡市竹野 . 内面
1. 豊岡市気比ノ浜　
3a. 豊岡市切浜 . 外面3a. 豊岡市切浜 . 内面
4b. 豊岡市浜須井 . 外面4a. 豊岡市浜須井 . 内面
5b. 美方郡香住町安木浜 . 外面5a. 美方郡香住町安木浜 . 内面
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Fig.9　兵庫県 . 表面採集品
6b. 美方郡新温泉町諸寄 . 外面6a. 美方郡新温泉町諸寄 . 内面
4. 美方郡新温泉町浜坂 5. 美方郡新温泉町田井浜
2. 美方郡香住町今子浦 3a. 美方郡香住町柴山 3b. 美方郡香住町柴山
1b. 美方郡香住町佐津 . 外面1a. 美方郡香住町佐津 . 内面
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